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Graduate Recital:
Gabriella Stout, violin
Joon Sang Ko, piano
Keehun Nam, conductor
Hockett Family Recital Hall
Thursday, April 26th, 2018
6:30 pm
Program
Sonata No. 2 for Solo Violin "Obsession" Eugène Ysaÿe 
(1858-1931)I. Prelude: Poco Vivace
II. Malinconia: Poco Lento
III. Danse des ombres: Sarabande (Lento)
IV. Les Furies: Allegro Furioso
Beethoven Sonata No. 7 in C Minor Op. 30
No. 2
Ludwig van Beethoven
(1770-1802)
I. Allegro con brio
II. Adagio cantabile
III. Scherzo: Allegro
IV. Finale: Allegro; Presto
Joon Sang Ko, piano
Intermission
Violin Concerto No. 1 in D Major Op. 19 Sergei Prokofiev
(1891-1953)I. Andantino
Keehun Nam, conductor 
This recital is in fulfillment of the degree Suzuki Pedagogy/Performance.
Gabriella Stout is from the studio of Calvin Wiersma.
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